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крові (Graf E., 1980). Отримані результати піддавали математико-статистичному аналізу з використанням критерію t 
Ст’юдента. 
Нами встановлено, що у щурів під впливом іммобілізаційного стресу достовірно підвищився на 70% вміст переки-
су водню порівняно з інтактними тваринами та на 25% – порівняно з тваринами, які отримували тільки змішаний ви-
сококалорійний корм. Найвищих значень даний показник досяг в групі тварин з поєднаним впливом іммобілізаційного 
стресу та висококалорійного харчування де він перевішував показники контрольної групи на 90%. 
Висновки: 1) висококалорійне харчування та іммобілізаційний стрес активують утворення перекису водню, що ха-
рактеризує підсилення процесів вільнорадикального окиснення; 
2) сполучна дія висококалорійного харчування та іммобілізаційного стресу здійснює взаємопотенціюючий вплив 
на процеси вільнорадикального окиснення; 
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У літературі переконливо доведено, що ожиріння і метаболічний синдром, що виникають на тлі висококалорійного 
харчування, є фактором ризику найбільш розповсюджених неінфекційних захворювань. Провідну роль у їх виникнен-
ні і розвитку відіграють інсулінорезистентність, дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція та інші метаболічні порушен-
ня (Посохова Н.В., 2015).  
Психоемоційний стрес ініціює універсальні механізми ушкодження клітин, які складають патогенетичну основу 
психосоматичних захворювань: активацію вільнорадикального окиснення, мембранодеструктивний ефект, підсилен-
ня катаболічних процесів, особливо в сполучнотканинних структурах та елементах слизового гелю, що захищає сли-
зові оболонки від дії різних агресивних факторів. Головні структурні компоненти слизу – це глікопротеїни (ГП) до 
складу яких входять моносахариди 5-ти типів: N-ацетил-D-глюкозамін, N-ацетил-D-галактозамін, галактоза, фукоза 
та N-ацетилнейрамінова кислота. В літературі досить обмежені дані о змінах метаболічного профілю ГП за умов 
поєднаної дії висококалорійного харчування та стресорних чинників. Тому метою нашого дослідження було вивчення 
змін рівня N-ацетилнейрамінової кислоти в сироватці крові щурів за умов поєднаного впливу висококалорійного хар-
чування та іммобілізаційного стресу (ІС). 
Експерименти виконані на 28 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар масою 160-280 г, які були розподілені на 4 
групи: перша – інтактні щури; друга – ІС; третя – висококалорійне харчування (тварини отримували стандартний хар-
човий раціон з додаванням свинячого сала [Kraegen E., 1991] протягом 9 тижнів (без ІС)); четверта – моделювання 
ІС на тлі впливу висококалорійної дієти. ІС у щурів моделювали за методом Г. Сельє. Вміст N-ацетилнейрамінової 
кислоти визначали у сироватці крові за методом Hess. Отримані результати піддавали математико-статистичному 
аналізу. 
Нами встановлено, що в групі щурів з поєднаним впливом ІС та висококалорійного харчування рівень N-
ацетилнейрамінової кислоти був достовірно вищим порівняно з усіма експериментальними групами та досягнув най-
вищих значень при порівнянні з групою інтактних тварин і склав 40%. 
Отже, поєднаний вплив висококалорійного харчування та ІС підсилює деполімеризацію (десіалізацію) білково-
вуглеводних комплексів ГП, що відображає взаємообтяжуючу дію зазначених чинників.  
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Останнім часом реєструється значне зниження рівня популяційного імунітету в багатьох країнах світу, на тлі чого 
стрімко розповсюджуються опортуністичні інфекції. Все частіше реєструються випадки тяжких інфекційних станів, 
етіологічними факторами яких слугують мікроорганізми, що відносяться до нормофлори ротової порожнини. Так, 
Streptococcus sanguinis, Staphylococcus warneri та Kocuria kristinae за умов зниження резистентності організму здатні 
викликати інфекційні ендокардити, абсцеси головного мозку, бактеріємії, а також вторинні бактеріальні інфекції на 
тлі первинних вірусних. Тому у зв’язку зі збільшенням стійкості мікроорганізмів до різних видів антибіотиків зростає 
зацікавленість до антибактеріальних препаратів природного походження. 
Тому метою дослідження було вивчення бактерицидної дії Протефлазиду щодо клінічних штамів Streptococcus 
sanguinis, Staphylococcus warneri та Kocuria kristinae, виділених зі слизової оболонки стоматологічних хворих та ви-
значення його мінімальної бактерицидної концентрації (МБК). 
Для дослідження використовували клінічні штами Streptococcus sanguinis, Staphylococcus warneri та 
Kocuria kristinae, виділені зі слизової оболонки стоматологічних хворих та ідентифіковані за допомогою автоматично-
го бактеріологічного аналізатора Vitec® 2 Сompact виробництва bioMérieux (Франція). Чутливість означених штамів 
